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Lapangan R Lapisan K terbagi menjadi dua kompartemen, yaitu Pool A 
dengan OOIP sebesar 141,09 MMSTB dan Pool B yang mempunyai OOIP 
sebesar 50,08 MMSTB. Lapangan R Lapisan K telah diproduksikan sejak bulan 
Agustus 1982. Jumlah sumur yang masih aktif berproduksi pada lapisan ini ada 39 
sumur, 29 sumur aktif di Pool A dan 10 sumur aktif di Pool B dimana sumur-
sumur ini tidak diproduksikan secara Commingle dengan lapisan lainnya. 
Produksi kumulatif minyak pada Pool A sampai Januari 2008 yaitu 63,90 
MMSTB dan pada Pool B mencapai 15,97 MMSTB pada Febuari 2008. 
Diperkirakan masih terdapat cadangan minyak sisa, sehingga perlu dilakukan 
perhitungan estimasi cadangan minyak sisa pada Lapangan R Lapisan K. 
Metode yang digunakan adalah Analisa Decline Curve. Penggunann 
metode ini berdasarkan pada data produksi yang telah mengalami penurunan laju 
produksi pada sejarah produksi lapangan ini. Penentuan harga b, Di yang 
digunakan yaitu menngunakan perhitungan metode Trial-Error dan X2 Chi-
Square Test, karena hasil perhitungan metode ini lebih akurat dibandingkan 
metode Loss-Ratio. 
Berdasarkan hasil analisa Decline Curve dengan b = 0 maka tipe  yang 
digunakan adalah Eksponensial Decline untuk Pool A, dan b = 1 maka tipe yang 
digunakan pada Pool B adalah Harmonic Decline. Pada Lapangan R Lapisan K, 
EUR yang dapat diperoleh sampai qlimit = 5 Bopd adalah 64,47 MMSTB dan 18,37 
MMSTB, dengan RF sebesar 45,72 % dan 36,68% serta jumlah cadangan minyak 
sisa (Estimated Remaining Reserve) adalah 0,574 MMSTB dengan waktu 
pengambilannya  selama 4 tahun 6 bulan mulai dari Januari 2008 pada Pool A dan 
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“Dan khususnya bagi generasi muda semogalah itu 
merupakan peringatan, bahwa ilmu dan mengabdi kepada 
rakyat bukanlah dua perkara yang sepantasnya dipisah-pisahkan” 
(Romo Mangun, “Burung-burung Manyar”) 
